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書（Penyata Jawatan-kuasa menimbang bantuan 
kerjaan kepada Sekolah Sekolah Ugama Islam yang 









号 年 月 頁 記事名
62 1955 9 30 教育問題　社会に対する我々の義務と責任──有害な影響
74 1956 9 19 半島部におけるイスラーム教育の査察
77 1956 12 20 半島のイスラーム教育
82 1957 5 44 女性と教育
89 1957 12 3 公立学校の宗教教育
92 1958 3 3 英語学校の宗教教育
100 1958 11 16 子どもの教育に関する問題
100 1958 11 5 シンガポールのマレー語学校における宗教教育
101 1958 12 5 再：シンガポールの学校における宗教教育に関する問題
111 1959 10 4 連邦の教育
122 1960 9 10 教育の目的
146 1962 9 30 教育が若者を成長させる




































































































































に適した書籍類を出版すべき」［Qalam 1958.3: 3; 
1958.11: 5-6; 1958.12: 5-6］と主張しつつも、「そもそも
カリキュラムが未整備なので、それに基づいて書籍







1958.11: 5-6; 1958.12: 5-6］、政府によって設置され
たイスラーム教育に関する諮問委員会がうまく機能
していないことや、そのメンバーが無償で奉仕させ































































































（Pelajaran di Persekutuan）」では、言語書籍局（Dewan 
Bahasa dan Pustaka）の局長であるアル・サイード・ナ
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